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"O real não está na saída nem na chegada: 
ele se dispõe para a gente é no meio da travessia.”
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VM ∆=∆  -33/
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onde ct  é o tempo de carga da linha.
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Curva 1 - corrente na entrada do primário do transformador; Curva 2 - corrente no indutor de 








Curva 1 - corrente na entrada do primário do transformador; Curva 2 - corrente no indutor de 
amortecimento; Curva 3 -  tensão na capacitância parasita equivalente Ceq 






Curva 1 - corrente na entrada do primário do transformador; Curva 2 - corrente no indutor de 
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